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Правила для авторів 
Збірника наукових праць ІГНС НАН України 
 
1. Редколегія Збірника приймає для публікації наукові статті, що містять оригінальну та 
актуальну інформацію за тематикою інституту і відповідають вимогам ВАК України 
щодо змісту викладення результатів наукових досліджень. Наукова стаття містить 
виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює 
конкретне окреме питання за темою наукової роботи, фіксує науковий пріоритет 
автора, робить її матеріал надбанням фахівців.  
2. Подані для публікації статті повинні складатись з таких структурних елементів: 
вступ (визначення проблеми в загальному вигляді, короткий аналіз останніх досягнень в 
досліджуваній галузі, невирішені питання, мета роботи і постановка задачі); об’єкти і 
методи досліджень; результати та їх обговорення; висновки; список посилань 
3. Матеріали, оптимальним обсягом 6...12 сторінок (0,5-0,7 друк. арк., ілюстрації в тому 
числі) надсилаються у надрукованому вигляді (1 примірник) та на електронному носії 
українською або російською мовами у вигляді документу Microsoft Word 98, 
набраному у кириличному шрифті Times New Roman без переносу слів. Розмір 
шрифту 12, вигляд звичайний, інтервал між рядками одинарний, вирівнювання по 
ширині, абзацний відступ 1,25 см на аркушах формату А4. Параметри сторінки: поля 
вгорі – 2см, внизу – 2,5см, ліворуч – 2,0см, праворуч – 2,0 см. 
4. Вихідні дані статті подаються у такій послідовності: індекс УДК звичайним шрифтом, 
розміром 14, з вирівнюванням по лівому краю; прізвища авторів з ініціалами позаду –
напівжирний шрифт 12; назва установи – 11 шрифт звичайний курсив; назва статті – 
напівжирний шрифт 12, всі букви прописні. Назва статті повинна стисло відбивати її 
головну ідею, думку і має бути якомога коротшою. 
5. До статті додається реферат українською, російською та англійською мовами на окремому 
аркуші обсягом не більше 0,5 сторінки з перекладом прізвищ авторів і назви статті. 
Прізвища авторів з ініціалами позаду – напівжирний шрифт 12; назва статті – звичайний 
шрифт 12, всі букви прописні; текст реферату – шрифт звичайний курсив 11. 
6. Вихідні дані відокремлюються одне від одного та від основного тексту вільними 
рядками. В кінці статті мусять бути підписи авторів, адреса та телефони для зв’язку, 
дата надходження до редакції. 
7. Ілюстрації (графіки та схеми), що подаються в чорно-білому варіанті, повинні бути 
лаконічними та сприйнятливими для читача. Вони вставляються в текст статті 
приблизно в місці посилання на них, як об’єкти у графічному форматі, і 
відокремлюються від тексту вільними рядками. Підписи до рисунків не повинні бути 
включені в графічний об’єкт, вони подаються нижче у вигляді тексту звичайним 
шрифтом розміром 12. 
8. Список літературних посилань подається після тексту статті за порядком посилань у 
тексті, які позначаються в ньому цифрами у квадратних дужках. Посилатися можна 
лише на опубліковані роботи. 
9. Одиниці вимірювання повинні подаватися в системі СІ. Скорочення вживаються 
загально прийняті. Спеціальні скорочення розшифровуються при першому наведенні 
у статті. 
10. До статті авторів з інших установ повинен додаватись акт експертизи даної установи 
щодо можливості відкритої публікації поданих матеріалів.  
11. Матеріали у поданому надрукованому варіанті мають ілюструвати бажаний авторами 
вигляд статті, що буде враховуватись під час верстки збірника. Редколегія залишає за 
собою право вносити редакторські зміни у матеріал статей без узгодження з авторами 
за умови збереження змісту. 
 
Редколегія  
